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De Nederlandse uiensector met een jaarlijkse produktle van rond de 
500 miljoen kg uien en sjalotten en een verwerking van zo'n 60 miljoen 
kg is in hoge mate afhankelijk van buitenlandse afzet. Ongeveer 80% van de 
produktie wordt geëxporteerd. Nederland is daarmee de belangrijkste aan-
bieder in de wereld. Deze positie veroorzaakt een grote afhankelijkheid 
van internationale ontwikkelingen. De laatste jaren zijn er verschuivingen 
in de vraagpatronen waar te nemen van een service/prijs markt naar een 
markt waarbij kwaliteit, service en ook nog de prijs belangrijke sleutel-
factoren zijn. Onze vanouds sterke positie in het service/prijssegment 
zijn we aan het verliezen. Dit is te zien aan de afnemende marktaandelen 
in onze voornaamste afzetlanden. 
De veranderende situatie heeft het bedrijfsleven in de uiensector en 
het Ministerie van Landbouw en Visserij doen besluiten een breed onderzoek 
te laten instellen om een aangepast marketing-strategisch beleid te kunnen 
gaan voeren. Deze studie heeft de onderdelen onderzoek van de primaire 
sector, onderzoek naar nieuwe exportmarkten, onderzoek naar de structuur 
van de afzet en verwerking en een consumentenonderzoek omvat. De resulta-
ten van vorengenoemde onderzoekonderdelen vinden hun neerslag in een stra-
tegisch marketingplan. Er is hiervoor een projectteam van 7 medewerkers 
ingesteld. Een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven en Ministerie van Landbouw en Visserij diende als klankbord 
voor de onderzoekers en zal een bijdrage leveren in de evaluatie. De ver-
antwoordelijkheid voor het onderzoek en de inhoud van de rapporten ligt 
vanzelfsprekend bij het Landbouw-Economisch Instituut. 
In dit verslag wordt een methode ontwikkeld om nieuwe markten op te 
sporen. Vervolgens wordt met behulp van deze methode de aantrekkelijkheid 
van de uienafzet bekeken op deze nieuwe en eventueel te vernieuwen mark-
ten. 
De Directeur, 
Den Haag, november 1987 /Ij, de Veer 
1. INLEIDING 
De afzet van Nederlandse uien op internationale markten dreigt te 
stagneren. Een aantal oorzaken is hiervoor aan te wijzen: 
- toenemende arealen en hectare-opbrengsten in importerende en/of 
exportconcurrerende landen; 
een veranderende behoefte naar andere produktvormen- en kwaliteiten 
op sommige markten. 
Het hoofd bieden aan deze afzetstagnatie kan mijns inziens op twee 
manieren geschieden: 
door middel van produktontwikkeling; 
- door middel van marktontwikkeling. 
De eerste mogelijkheid, produktontwikkeling, zal in het kader van dit 
onderzoek niet aan bod komen, resteert de marktontwikkeling. Onder markt-
ontwikkeling wordt hier verstaan het opsporen van nieuwe markten, en het 
vergroten van de aandelen op reeds bestaande markten. In een later hoofd-
stuk zal besproken worden op welke wijze nieuwe en te stimuleren export-
markten geselecteerd worden. 
Nu eerst zal een hoofdstuk gewijd worden aan de ontwikkelingen die 
zich op wereldschaal hebben voorgedaan. Daarbij zullen regionale verande-
ringen in de produktie en handel van uien geanalyseerd worden. 
Daarna volgt een hoofdstuk met de beschrijving van de gehanteerde 
selectie-methode en de daaruit resulterende landen/exportmarkten. 
Tot slot worden de geselecteerde exportlanden meer in detail 
"gescreend" op hun aantrekkelijkheid. 
2. GLOBALE ONTWIKKELINGEN 
Dit hoofdstuk handelt over de ontwikkeling van de produktie, de im-
port en de export van uien in de regio's Afrika, Noord- en Midden-Amerika, 
Zuid-Amerika, Azië, Europa, Oceanië en USSR. Deze eerste verkenning geeft 
de veranderingen in volumen en procenten weer, zoals die zich hebben voor-
gedaan in het laatste decennium. 
Tevens zal in dit hoofdstuk een paragraaf gewijd worden aan de rela-
tieve exportbelangen van diverse landen in de hierboven beschreven re-
gio's. 
2.1 Regionale trends 
2.1.1 Produktie 
Sinds 1975 is de uienproduktie op wereldschaal met gemiddeld 4,5% per 
jaar uitgegroeid tot de respectabele hoeveelheid van 24 miljoen ton in 
1985. Azië is de grootste regionale producent met ruim 11 miljoen ton in 
1985, gevolgd door Europa met bijna 5 miljoen ton. Het restant wordt even-
redig verdeeld over de regio's Afrika, Noord-, en Midden-Amerika, Zuid-
Amerika en USSR. Als producent speelt de regio Oceanië met 0,2 miljoen ton 
een geringe rol. 
De regio's met de snelste groei zijn sinds 1980 vooral Noord- en Mid-
den-Amerika, Europa en Afrika. Azië, Oceanië en de Sovjet-Unie blijven min 
of meer stabiel in produktie, terwijl Zuid-Amerika duidelijk achter blijft 
(zie tabel 2.1). 
Vóór 1980 was dit juist omgekeerd. Zuid-Amerika, Oceanië en de 
Sovjet-Unie groeiden toen het snelst, terwijl Europa, Afrika en Noord- en 
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Bron: F.A.0. Produktion Yearbook 1986. 
2.1.2 Import 
De importen van Zuid-Amerika (zie tabel 2.2) zijn in de periode 
1975-1985 naar verhouding het scherpst gedaald, n.b. van 27 miljoen kg 
naar 3 miljoen kg. De toeneming van de eigen produktie is hier debet aan. 
Bovendien is het consumptieniveau dermate hoog (5 à 10 kg/hoofd) dat een 
stijging van de import op lange termijn niet te verwachten valt. 
De regio Afrika vertoont de laatste 3 jaren (83-85) een stabiele im-
port van 50.000 ton. Relatief gezien loopt Afrika echter achter op de we-
reldimportontwlkkellng (+2% p•;)•)• Dit zou erop kunnen duiden dat Afrika 
het zelfvoorzieningsniveau van 100% heeft bereikt. Niets is echter minder 
waar! Nadere analyse leert dat de consumptie van uien laag is bij geringe 
inkomens. Hierdoor is in veel landen met een lage consumptie van uien, 
toch sprake van een hoge zelfvoorzieningsgraad (een hoge zelfvoorzienings-
graad is dan synoniem voor niet importerend, niet vanwege een verzadiging 
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Bron: F.A.0. Produktion Yearbook 1986. 
Europa behoort eveneens tot de "tragere" importeurs van uien. De 
sterk gestegen produktie heeft daartoe bijgedragen. In absolute zin blijft 
Europa de grootste importeur van uien met bijna 1 miljoen ton. 
De regio Azië importeert jaarlijks circa 500.000 ton, en komt na 
Europa op de tweede plaats. Het jaar 1984 was voor deze regio een uitzon-
derlijk jaar vanwege oogstdervingen. Toch volgt de import van deze regio 
de stijgende trend op wereldniveau. 
De overige regio's geven de laatste jaren over het algemeen een "bo-
vengemiddelde" groei van de uienimport te zien. Noord- en Midden-Amerika 
importeerden in 1980 177.000 ton, vijf jaar later was dit 230.000 ton. 
Eenzelfde beeld toonde Oceanië, al zijn de importvolumen hier beduidend 
lager: van 10.000 ton in 1980 naar 12.500 ton in 1985. De Sovjet-Unie gaf 
een wisselvallig Importbeeld te zien, van 30.000 ton In 1980, via 20.000 
ton In 1984, naar 62.000 ton in 1985. 
2.1.3 Export 


































































Bron: F.A.0. Produktion Yearbook 1986. 
Naar volume gerekend zijn Europa, Azië en Noord- en MIdden-Amerika 
de regio's met de grootste export met respectievelijk 1.018.000 ton, 
460.000 ton en 179.000 ton in 1985. 
Naar rato het snelst groeiend zijn Europa, Oceanië en Azië. De overi-
ge regio's exporteerden niet of veel minder. 
In de volgende paragraaf zal besproken worden welk relatief belang de 
diverse exportlanden van uien hebben in de diverse regio's. 
2.2 Exportbelangen concurrentie 
Alvorens een markt met succes betreden kan worden moet eerst nagegaan 
worden welke belangen de verschillende concurrenten op die markt hebben. 
In deze fase is gekozen voor een regionale concurrentie-analyse. Zij geeft 
slechts een momentopname van de relatieve belangen, maar is toch gekozen 
omdat deze zeer inzichtelijk is. 
2.2.1 Regio EG 
In dit gebied zijn vooral de landen Australië (60,9%), Hongarije 
(84,9%), Polen (49,7%), Spanje (98,2%), Italië (91,4%), UK (95,3%), Frank-
rijk (78,3%) en Nederland (81,1%) actief. De percentages geven aan welk 
deel van de export in deze landen bestemd is voor de EG (zie ook tabel 
2.4). 
Drie zaken vallen op: 
a. Hongarije zet het grootste deel van haar export af in de EG en dus 
niet in de omringende Oostbloklanden (deviezen) politiek. 
b. Australië is voor een groot gedeelte van haar afzet afhankelijk van 
de EG en dus niet van het Verre Oosten, Midden-Oosten of Pacific. Dit 
kan betekenen dat: of Australië hoog kwalitatieve uien produceert die 
gezien de transportkosten en de kostprijs alleen afgezet kunnen wor-
den in de rijkere landen van West-Europa, of het Verre Oosten een 
prijzenmarkt is, waar geen plaats is voor deze hoog kwalitatieve 
uien, danwei Australië met name in de off-season periode van het 
noordelijk halfrond exporteert. 
c. Spanje was voor de afzet van uien in 1983 - nog vôôr de toetreding 
tot de EG - reeds voor 98,2% afhankelijk van de EG-markt. 
2.2.2 Regio Scandinavië 
Het relatieve belang van deze regio is voor zowel Australië, Nieuw-
Zeeland, Hongarije en Italië groter dan voor Nederland. Zweden neemt als 
importerend land in deze regio de voornaamste positie in (circa 90-95% van 
de totale import). Wat opvalt is dat met name in de periode maart tot juli 
de import uit verre landen toeneemt. In 1980 kwam in deze periode zo'n 50% 
(5.000 ton) uit andere werelddelen dan Europa. Wederom moet geconstateerd 
worden dat de transportkosten hierbij kennelijk een geringe rol spelen, 
zodat de conclusie moet luiden dat het hier ui-importen betreft van de 
beste kwaliteit. Opvallend Is ook dat Italië een betere positie op deze 
markt heeft dan Nederland, ondanks de grote afstand, of de kwaliteit daar-
bij een rol speelt is niet geheel duidelijk. 
2.2.3 Regio overig Europa 
Het relatieve belang in deze versnipperde regio (restgroep) is voor 
Italië en Polen het grootst. Desondanks ligt voor geen enkele concurrent 
het zwaartepunt in deze regio. De landen in deze restgroep zijn Zwitser-
land, Oostenrijk, Cyprus, Malta, Spanje en Portugal-
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De percentages geven aan welk deel van de export (van de landen in de lin-
keringang) bestemd is voor de ontvangende landen/regio's (genoemd in de bo-
veningang). 
Van belangrijke exporteurs China, Egypte, Zuid-Afrika, Belize en Mexico zijn 
de gegevens onbekend of gebrekkig. 
De gegevens komen uit de exportstatistieken van desbetreffende landen. 
Inclusief percentage Oceanië. 
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2.2.4 Regio Oostblok 
Polen en India hebben behoorlijke belangen in deze regio. Penetratie 
is moeilijk vanwege gereguleerde handel aldaar (vaak een tendersysteem). 
2.2.5 Regio Oceanië 
Deze regio heeft als voornaamste leveranciers Nieuw-Zeeland, Austra-
lië en de USA. Nieuw-Zeeland heeft het grootste belang. De kansen voor 
Nederland in dit gebied zijn gering, omdat de afstand groot is, waardoor 
de transportkosten hoog zijn. Bovendien is de markt versnipperd. Interes-
sant lijkt het om eventueel gebruik te maken van de handelskanalen van 
Nieuw-Zeeland, omdat: 
Nieuw-Zeeland deze markt het beste kent; 
- Nieuw-Zeeland in de periode september-december niet kan leveren. 
2.2.6 Regio Afrika 
Nederland is in deze regio goed vertegenwoordigd. Het relatieve en 
absolute belang van Nederland is groot. Wat het belang van Egypte, Zuid-
Af rika en Israël in dit gebied is, is onduidelijk. Frankrijk heeft hier 
nog enige historische banden. 
2.2.7 Regio Azië 
Deze regio valt uiteen in de gebieden Verre- en Midden-Oosten. In het 
Verre-Oosten zijn vooral Nieuw-Zeeland, USA, India, Australië en Thailand 
geduchte tegenstanders. Voor Nederland geldt een relatief belang van 3,4%. 
Toch zijn er mogelijkheden. Nederland is vrijwel de enige Europese 
leverancier van het Noordelijk halfrond in deze regio. De periode septem-
ber-december, wanneer op het Zuidelijk halfrond weinig uien zijn, is een 
geschikte periode om te penetreren. 
Het Midden-Oosten heeft een geringe betekenis voor de Nederlandse 
export van uien. Grote concurrenten zijn India, Pakistan en Turkije, met 
respectievelijk 41,5%, 74% en 99% exportbelang. De beste kansen liggen nog 
in de periode september-december. 
2.2.8 Regio Amerika 
De grootste concurrenten hier zijn USA en Mexico, en Guatemala. De 
kansen voor Nederland zijn het kleinst in Noord- en Zuid-Amerika. Midden-
Amerika biedt betere mogelijkheden. 
2.3 Samenvatting 
Regio Scandinavië biedt goede mogelijkheden; 
EG blijft de belangrijkste markt voor Nederland, iedere procent meer 
omzet is gelijk aan 5000 ton uien; 
Afrika is en blijft belangrijk voor Nederland; 
Verre-Oosten biedt mogelijkheden; 
Midden-Oosten blijft moeilijk; 
"Carribean" is belangrijk voor Nederland. 
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SELECTIE-METHODE EXPORTMARKTEN 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze tot een selectie van 
potentiële exportmarkten gekomen kan worden. Zowel betreden als onbetreden 
markten kunnen daarbij worden geselecteerd. De methode toetst via een aan-
tal kritische stappen de marktaantrekkelijkheid van, en de Nederlandse 
concurrentiekracht In een aantal landen. 
Uitgegaan is van 157 landen, die vermeld staan in de F.A.0.-statis-
tieken. Van sommige landen zijn geen F.A.0.-gegevens beschikbaar. Deze 
landen zullen, wanneer uit overige literatuurbronnen blijkt dat ze inter-
ressant zijn, dan alsnog meegenomen worden in de selectie. 
3.1 Marktaantrekkelijkheid 
De marktaantrekkelijkheid van een land wordt in deze methode bepaald 




- entreedrempels, zoals invoerbepalingen, havenfaciliteiten, tradi-
tionele banden, politiek stelsel; 
- subjectieve factoren, zoals politieke en technologische veranderin-
gen. 
Ieder element bevat een aantal kritische factoren, dat bepaalt of een 
land al dan niet geselecteerd wordt. 
3.1.1 Marktomvang 
Het eerste element waarmee de marktaantrekkelijkheid getoetst kan 
worden Is de marktomvang. Kritische factoren daarbij zijn de bevolkingsom-
vang, het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, de zelfvoorzie-
ningsgraad en het verbruik per hoofd van de bevolking. 
De eerste selectie Is uitgevoerd met de kritische factoren bevol-
kingsomvang en nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. De daarbij 
aangelegde kritische waarden zijn: 
een inkomen per hoofd van meer dan US $ 400 en een inwonertal van 
meer dan 1 miljoen 
of 
een inkomen per hoofd van meer dan US $ 1.000 en géén beperking qua 
aantal inwoners. 
Het resultaat van deze selectie is: 118 uit 157 landen. 
Vervolgens is gekeken naar de mate van zelfvoorziening. Kritische 
waarden zijn hier: 
een zelfvoorzieningsgraad van minder dan 95% 
of 
zelfvoorzienend, maar jaarlijks toch meer dan 5000 ton importerend. 
De keuze van de tweede waarde is noodzakelijk, omdat er ook landen 
zijn, zoals Italië en de USA, die volgens de definitie zelfvoorzienend 
zijn (= het quotiënt van de produktie én van de produktie plus de import 
minus de export), maar vaak in een bepaalde periode aanzienlijke 
hoeveelheden importeren. 
Het resultaat van deze selectie is: 68 uit 118 landen. 
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De laatste kritische factor ter bepaling van de marktomvang is de 
verbruiksontwikkeling van uien per hoofd van de bevolking. Gekeken is naar 
het verbruik in jaren 1976, 1980 en 1984. Als kritische waarde is gehan-
teerd een positieve of stabiele ontwikkeling van het verbruik. 
Het resultaat van deze selectie is: 63 uit 68 landen. 
3.1.2 Marktgroei 
Het tweede element van de marktaantrekkelijkheidsbeoordeling is de 
marktgroei. De kritische factor hier is de import groei op lange termijn. 
Uitgegaan is van de import gemiddeld over de jaren 1975/1976 en 1984/1985. 
Daarna is uit het quotiënt van de indexen in die jaren, het jaarlijkse 
groeipercentage berekend; op wereldniveau groeide de import in die jaren 
met gemiddeld 5,1% per jaar. 
De kritische waarde bij deze selectie is vastgesteld op een groeiper-
centage van 2 of meer. 
Het resultaat van deze selectie is: 52 uit 63 landen. 
3.1.3 Marktconcentratie 
Een veel gebruikte kritische factor bij de selectie van landen is de 
urbanisatiegraad. Voor de ui speelt dit criterium geen rol, omdat sprake 
is van een redelijk houdbaar produkt. Andere groenten, bladgroenten, heb-
ben een geringe houdbaarheid en vereisen dan juist een sterke marktconcen-
tratie. 
3.1.4 Intermezzo 
De elementen "Entreedrempels" en "Subjectieve factoren" van de markt-
aantrekkelijkheid komen in dit stadium van de selectie niet aan de orde. 
Zij spelen op een later tijdstip wel een rol, namelijk bij de zogenaamde 
"fine-tuning". 
De reden voor het onderbreken van deze selectie is gelegen in het 
feit dat van een volgtijdige selectie-methode gebruik gemaakt wordt. Be-
paalde elementen van de Nederlandse concurrentiekracht hebben een grotere 
selectieve waarde, waardoor eerder tot een selecte groep markten gekomen 
kan worden; dit in tegenstelling tot de bovengenoemde "fine-tune"-elemen-
ten. 
Vervolgd wordt daarom nu met de tweede steunpilaar in de selectie-
methode van exportmarkten: de Nederlandse concurrentiekracht. 
3.2 Nederlandse concurrentiekracht 
Het grimmige handelspolitieke kader en de koersdaling van de dollar 
worden vaak als belangrijkste reden genoemd voor de verslechtering van 
onze concurrentiepositie (NRC-Handelsblad 11-6-1987). Toch mag gesteld 
worden dat het ontbreken van een consistent kwaliteitsbeleid misschien wel 
de belangrijkste reden is geweest. Ook anderen stellen vast dat een on-
omstreden kwaliteit nodig is willen we met de produkten die ons groot in 
de wereld hebben gemaakt, marktleider blijven. (Ir- J- Kats: geen kwali-
teit, geen export. Boerderij - 72 (1987) - no. 41 (7 juli)). 
Volgens Kats moeten we onze aandacht richten op de markten waar we 
al sterk zijn: "De sterke groei in de export is eruit. Het is vooral zaak 
die bestaande markten te houden en dan nog liefst uit te breiden. Luiste-
ren naar de klant in het buitenland, kwaliteit blijven leveren, constant 
vernieuwend bezig zijn en een goede promotie voeren zijn daarbij sleutel-
woorden" . 
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Echt nieuwe markten zijn er nauwelijks. Deze selectie-methode zal 
daarom naast nieuwe, ook te vernieuwen markten aangeven, omwille van vol-
ledigheid. 
De Nederlandse concurrentiekracht wordt gemeten aan de hand van de 
volgende vier elementen: 
Relatieve marktaandeel. 
Belangrijkste concurrenten op diverse markten. 
Kwaliteit van het Nederlandse produkt ten opzichte van concurrentie. 
Specifieke marktfactoren zoals opkomende eigen produktie, historische 
banden. 
3.2.1 Relatieve marktaandeel 
Een van de betere kwantitatieve graadmeters ter bepaling van de con-
currentiekracht van de Nederlandse uien-handel is het marktaandeel van 
Nederland in diverse landen. 
Gebruik gemaakt is daarbij enerzijds van EXMIS (Export Markt Infor-
matie Systeem) en van de F.A.0.-importstatistieken, anderzijds zijn de 
importstatistieken van de afzonderlijke landen zelf gebruikt. 
Als kritische waarde is gekozen een Nederlands marktaandeel van min-
der dan 50 procent, dat wil zeggen wanneer dit aandeel kleiner is dan 50 
procent wordt het land in kwestie voor verdere behandeling gekozen. De 
peildatum is 1984 of indien mogelijk recenter. 
Het resultaat van deze selectie is: 32 uit 52 landen. 
3.2.2 Belangrijkste concurrenten op diverse markten 
Deze paragraaf lijkt op paragraaf 2.2 alleen is in paragraaf 2.2 
uitgegaan van de exporterende naties. In deze paragraaf wordt uitgegaan 
van 32 potentiële importlanden. 
Onderscheid is gemaakt naar drie marktvormen: 
- Monopolie. 
Oligopolie of Duopolie. 
Volledige mededinging. 
Deze drie marktvormen worden als volgt onderscheiden. Wanneer blijkt 
dat één bepaalde leverancier 2/3 deel of meer van de invoer in handen 
heeft, dan is sprake van een monopolie. Een land waarin een dergelijke 
marktvorm bestaat zal niet geselecteerd worden, omdat de kans voor de 
Nederlandse exporteurs om hun aandeel te vestigen of uit te breiden gering 
is. 
Wanneer het aantal deelnemers op een potentiële markt groter of ge-
lijk is aan 2 en kleiner dan 5, en géén der deelnemers een aandeel heeft 
van 2/3 of meer in de invoer dan noemen we dat een Oligopolie of Duopolie 
(2 deelnemers). Een land waarin zich een dergelijke marktstructuur voor-
doet zal op grond van deze arbitraire, subjectieve normen geselecteerd 
worden. Immers één kritische waarde aanleggen is hier zéér hachelijk; 
enige "fine-tuning" is hier zeker op z'n plaats. 
Wanneer het aantal deelnemers op een potentiële markt groter of ge-
lijk is aan 5, en géén der deelnemers een aandeel heeft van 2/3 of meer 
in de invoer dan is er sprake van een markt met volledige mededinging. 
Een land met een dergelijke marktvorm biedt voorlopig op papier de beste 
kansen tot het vestigen of uitbreiden van Nederlands aandeel. 
Van de 32 voorlopig geselecteerde landen is bij 28 landen de markt-
vorm bekend. Bij 4 landen, Iraq, Libanon, Britisch Virgin eilanden en 
Bulgarije niet. Alléén de landen met de bekende marktvorm van volledige 
mededinging zullen worden geselecteerd. De 4 "onbekende" landen zullen 
voorlopig meegenomen worden (zie ook tabel 3.1, 3.2 en 3.3). 
Het resultaat van deze selectie is: 12 + 4 uit 32 landen. 
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Tabel 3.1 Marktvorm: Monopolie 1) 























India (74%), Pakistan (25%) 3 
Z.-Afrika (76%), India (22%) 3 
Australië (76%), N.7. (24%) 2 
Turkije (89%), Libanon (5%) 6 
Guatemala (100%) 1 
Hongkong (93%) China (4%) 3 
NZ (91%), Australië (8%) 3 
Mexico (80%), Canada (15%) 2 
Frankrijk (92%) 2 













1) 1 deelnemer > 66 2/3%. 
2) het deelnemer marktaandeel moet > 0,5% zijn anders wordt het niet 
meegeteld. 
Tabel 3.2 Marktvorm: Oligopolie (2-5 deelnemers) 
























Honduras 83 Guatemala (59%), USA (41%) 
Saoedi-Arabië 84 Turkije (53%), India (26%), 
Pakistan (17%) 
Koeweit 83 Türkeij (62%), India (24%) 
Guadeloupe* 85 Frankrijk (51%) 
Martinique* 85 Frankrijk (53%) 
Dubai (UAE) 84 India (59%), Pakistan (38%) 
* Uit F.A.0. en Eurostat (EXMIS). 
Tabel 3.3 Marktvorm: Volledige mededinging (> 5 deelnemers) 


























United Kingdom* 85 
Zweden 86 
India (59%), NZ (12%) 6 1398 t< 
Taiwan (37%), China (31%) 9 17558 t. 
USA (35%), NZ (32%), Taiwan 
(11%) 10 158413 t. 
India (65%), Thailand (8%) 8 57000 t. 
India (41%), Maleisië (11%) 11 42799 t. 
Canada (52%), Mexico (24%), 
USA (21%) 5 740 t. 
Canada (40%), USA (29%) 6 6159 t. 
Spanje (22%), Italië (15%) 12 364744 t. 
UK (43%), Fa (6%) 8 17874 t. 
Marocco (40%), Fa (10%) 1* 12111 t. 
Spanje (47%), Polen (5%) 10 230585 t. 
Italië (23%), Spanje (13%), 












uit Eurostat (EXMIS). 
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3.3 Samenvatting 
De elementen "kwaliteit, van het Nederlandse produkt ten opzichte van 
concurrentie" en "specifieke factoren" van de Nederlandse concurrentie-
kracht komen om dezelfde reden als genoemd in paragraaf 3.1.4 in dit sta-
dium nog niet aan de orde. 
De zogenaamde volgtijdige selectie heeft tot resultaat 12 landen + 4 
"onzekere" landen, te weten: Brunei Darussalam, Hongkong, Japan, Maleisië, 
Singapore, Belize, Trinidad, Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, Italië, 
Verenigd Koninkrijk en Zweden. Onzeker: Iraq, Libanon, Britse Maagden-
eilanden en Bulgarije. 
Het volgende hoofdstuk zal een nadere kennismaking geven met boven-
staande markten, waarna tot slot de definitieve selectie volgt. 
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4. POTENTIËLE EXPORTMARKTEN 
Enige elementen van de marktaantrekkelijkheid en de concurrentie-
kracht zijn nog niet aan de orde geweest, te weten entreedrempels, subjec-
tieve factoren, specifieke marktfactoren en de kwaliteit van het 
Nederlandse produkt ten opzichte van de concurrentie. In dit hoofdstuk 
zullen ze geïntegreerd aan bod komen. 
Achtereenvolgend zullen nu de geselecteerde landen nader "gescreend" 
worden, waarbij per land enige belangrijke cijfers, de economische situa-
tie, het land zelf als exportmarkt van uien en de toekomstperspectieven 
beschreven worden. 
4.1 De "Pacific Rim" 
De "Pacific Rim" bevat een aantal landen uit Oost-Azië, het Indische 
subcontinent en Oceanië. Het gebied is sterk in opkomst. Vijf geselecteer-
de landen liggen in dit gebied: Brunei Darussalam, Hongkong, Japan, 
Maleisië en Singapore. 
Deze regio is zeer aantrekkelijk omdat de vraag naar vers en hoog-
kwalitatief fruit en groente groot is (Foreign Agriculture). 
Vanuit Nederlands optiek bezien neemt deze regio een bescheiden plaats in, 
slechts 8.271 ton uien werd in 1985 hiernaar geëxporteerd (= 1,9% van onze 
export). Van alle uien die de "Pacific Rim" importeert was dit 3,8%. 
Welke kansen de "Rim" onze Nederlandse export van uien te bieden 
heeft zal uit het volgende relaas blijken. 
4.1.1 Brunei Darussalam 
a. Cijfers 
Bevolking: 221.900 inwoners (60% Maleiers, 20% Chinezen, 
20% overigen) (1985) 
BNP/hoofd: US $ 17.000 
Exportprodukten: olie en gas 
Betalingen: géén moeilijkheden met betalingen van export naar Brunei 
b. Economische situatie 
De economie Is bijna geheel afhankelijk van de olie- en gasinkomsten, 
die er voor zorgen dat Brunei over ruime betalingsmiddelen beschikt en 
zich een hoog uitgavenniveau kan veroorloven. De neergang op de interna-
tionale oliemarkt heeft slechts een dempende werking op het groeitempo van 
de uit te voeren plannen gehad (ABEC0R Country report, okt. 1986). 
Het ontwikkelingsplan van 1980/84 voorzag in een jaarlijkse groei van 
6% van het BNP. Door bovengenoemde neergang heeft slechts een negatieve 
groei van 4,5% per jaar plaatsgevonden. De beoogde stimulering van de 
landbouw heeft daardoor geen doorgang kunnen vinden, waardoor het aandeel 
van de landbouw in het BNP afnam tot 1,1% (1984). 
c. Brunei als exportmarkt van uien 
Slechts een tiende deel van de oppervlakte is geschikt voor landbouw. 
Bruneis landbouw voorziet slechts in 20% van de voedselbehoeften, de rest 
wordt geïmporteerd (ABEC0R). 
De produktie van uien in Brunei is van geen belang. In 1985 werd 
circa 1.400 ton uien geïmporteerd. De hoofdelijke consumptie van uien is 
toegenomen van 5,2 kg (1980) tot 6,4 kg (1984). In 1985 was de consumptie 
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6,3 kg per hoofd. Er lijkt dus een verzadiging op te treden, na een groei-
periode (vanaf 1975) waarin de import met gemiddeld 10,5% per jaar toenam. 
De grootste concurrenten van Nederland op deze markt zijn India, Nieuw-
Zeeland, Australië en China. In 1985 exporteerde Nederland 154 ton naar 
Brunei (is re-export via Singapore). 
d. Toekomstperspectieven 
De periode augustus t/m december biedt de beste mogelijkheden voor 
onze export. In 1985 werd circa 70% in deze periode afgezet. De prijzen 
in die periode waren toen gemiddeld 5 dollarcent per kg uien hoger dan in 
de andere periode (januari-augustus). 
Net zoals Singapore eist Brunei een gezondsheidsverklaring met be-
trekking tot radioactiviteit. Norm: "zero radiation", of "below the limit 
of detection". Deze norm blijkt in de praktijk onmogelijk. Andere invoer-
bepalingen zijn er niet. In de toekomst worden deze wel verwacht, maar dan 
moet Brunei eerst zelfvoorzienend worden voor bepaalde produkten. De rege-
ring zoekt nog naar nieuwe manieren om de locale produktie te stimuleren. 
De handel met Brunei verloopt voor een groot deel in eerste instantie 
via Singapore (zeehaven). 
e. Conclusie 
Stabiele, kleine markt; 
Periode augustus-december biedt de beste kansen. 
4.1.2 Hongkong 
a. Cijfers 
Bevolking: 5,53 miljoen inwoners (1986) 
BNP/hoofd: US $ 6765 
Exportprodukten (binnenlands geproduceerd): kleding 34%, 
uurwerken 7%, speelgoed 7%, textiel 6%, elektrisch en 
elektronische goederen 6% 
Betalingen: géén moeilijkheden met betalingen van export naar 
Hongkong 
b. Economische situatie 
Behalve havenfaciliteiten, relatief goedkope arbeid en het opslaan 
van goederen heeft Hongkong weinig andere natuurlijke hulpbronnen. Dit 
maakt dat Hongkong uiterst gevoelig is voor veranderingen In de wereldhan-
del. Dit blijkt onder meer uit de fluctuerende groeipercentages van het 
BNP; in 1984 was dit 9,5%, dalend tot 0,6% in 1985. In 1986 trad wederom 
een herstel op: 8,7%. De revival in 1986 is vooral het resultaat van de 
sterk gegroeide exporten, 20% ten opzichte van 1985. Niettegenstaande de 
dreiging van USA tot het nemen van protectionistische maatregelen, en de 
beperking van de overheidsuitgaven in China, beiden Hongkongs grootste 
markten, zal de groei zich in 1987 voortzetten. 
Zowel de handelsbalans als de lopende rekening zijn positief. 
c. Hongkong als exportmarkt van uien 
In 1985 importeerde Hongkong voor 637 miljoen US $ groente en fruit. 
Het aandeel van groente is afgenomen sinds 1978. Met name de fruitimport 
is sterk gestegen. China is de hoofdleverancier (39%) van groente en 
fruit in Hongkong. De USA Is tweede met 28%. De marktaandelen van deze le-
veranciers zijn de laatste 8 jaar niet veranderd (zie figuur 3.1). 
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Figuur 3.1 Hongkong fruit- en groentenlmporten 
Waarde 1985: US $ 637 miljoen 
Bron: USDA 
De binnenlandse vraag naar uien is de laatste jaren ook tamelijk sta-
biel: circa 9.000 ton per jaar en wordt geheel gedekt door de import. De 
binnenlandse markt vertegenwoordigt echter minder dan 50 procent van de 
totale import. Hongkong is een belangrijke re-export markt naar vooral 
Singapore en Macau. Dit komt omdat in deze plaatsen geassocieerde firma's 
zitten met belangen in beide regio's. (Export News New Zealand 6/1982). 
De consumptie van uien door instellingen is het grootst in Hongkong, 
maar liefst 70% gaat via deze weg. De aankopen door huishoudens zijn rela-
tief gezien beperkt, omdat de ui niet populair is in het Chinese menu 
(ENN). Dit verklaart ook het geringe verbruik per hoofd van de bevolking 
fluctuerend van 1 tot 2 kg. 
Grote leveranciers van uien zijn China, Taiwan, USA, Australië en 
Nieuw-Zeeland. In de periode januari-juni domineren uien uit Nieuw-Zee-
land, Australië en Taiwan. De Nieuw-Zeelandse uien zijn van de beste kwa-
liteit en krijgen een "premium". Onze voornaamste concurrenten zijn USA en 
China, omdat zij ook in de "off-season"-periode leveren. Het marktaandeel 
van Nederland staat onder druk (zie tabel 4.1). 



























1) = F.A.0. 
2) = EXMIS. 
Het aandeel fluctueert met name in 1981 en 1984, jaren met slechte 
oogstresultaten in Japan. Hongkong als re-exporteur is er dan vanzelfspre-
kend als de kippen bij. 
d. Toekomstperspectieven 
Hongkong is een open markt vanwege de afhankelijkheid van buitenland-
se grondstoffen, ook de ui hoort daarbij. De importtarieven zijn laag. De 
enige vereiste is een gezondsheidsverklaring met betrekking tot radioac-
tiviteit. 
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De verse groentemarkt wordt gedomineerd door de Amerikanen voor wat 
betreft de waarde van de produkten. In volumen is China de grootste. De 
meeste groenten die Hongkong binnenkomen gaan naar de groothandelsmarkten, 
van Kowloon en Hongkong. Van hier uit gaan de groenten naar de "hawkers" 
(hoekverkoop), hotels, supermarkten en groentewinkels. De hawkers verkopen 
ongeveer 80% van het totaal. Het aandeel van de supermarkten stijgt, maar 
is niet meer dan 10-15% van het totaal. (Foreign Agriculture 8 juni 1987). 
De Chinese populatie verlangt een hoge kwaliteit wat betreft smaak 
en uiterlijk. Toch is er voor beschadigde produkten (tijdens transport) 
ook een goede markt door het netwerk van "street hawkers". (FA nov. 1986). 
De politieke situatie van Hongkong na 1997 (datum waarop de verpach-
ting door China aan Groot-Brittanni'é afloopt) zal stabiel blijven vanwege 
de in 1984 afgesloten Sino-Britisch Joint Declaration. Hierin staat dat 
Hongkong een speciale administratieve regio (SAR) blijft tot 2047, met een 
eigen wetgeving en dergelijke (FA juni 1987). 
De historische banden met China zullen daardoor zeker aantrekken, 
waardoor een grotere toekomst voor Chinese uien in deze regio is wegge-
legd, mits van dezelfde kwaliteit als bijvoorbeeld de Nieuw-Zeelandse 
uien. 
De uien met een doorsnee van 2|-3 inch zijn het populairst en worden 
het best verkocht. (1 inch = 2,54 cm). Kleinere uien doen een lagere prijs 
en verkopen slecht, ook te grote uien (> 3 inch) zijn minder populair. 
e. Conclusie 
a. Nederland fungeert in Hongkong als vuiler van re-exportmarkten. In de 
jaren '81 en '84 was ons aandeel hoog, omdat de Japanse markt een 
tekort aan uien had. 
b. Op de Hongkongse thuismarkt worden grote (60-80 uien), hoog kwantita-
tieve (smaak, uiterlijk) uien verlangt. 
c 70% van de uien wordt afgezet bij instellingen (kopen via zogenaamde 
"secondary whole salers"). 
d. 80% van de groenten gaat via "hawkers", die via 2 groothandelsmarkten 
kopen. 
e. Hongkong blijft een incidentele markt. 
4.1.3 Japan 
a. Cijfers 
Bevolking: circa 120 miljoen inwoners 
BNP/hoofd: US $ 10.120 
Exportprodukten: Elektronische en elektrische produkten, 
auto's, schepen 
Betalingen: géén moeilijkheden met betalingen van export naar 
Japan 
b. Economische situatie 
In 1986 is in de Japanse economie een begin gemaakt met de omscha-
keling van een op de exportgerichte groei naar een op het binnenland-
gerichte groei (ABEC0R feb. 1987). De afhankelijkheid van de export wil 
men verminderen. Door de lage economische groei (het laagst sinds 10 jaar) 
in 1986 is deze omschakeling niet gelukt. Een andere reden is dat de 
prijsdalingen van diverse geïmporteerde grondstoffen niet doorwerken in de 
consumentprijzen. In een poging de binnenlandse vraag alsnog te stimuleren 
heeft de Japanse regering een pakket maatregelen voorgesteld bestaande uit 
extra investeringen en bestedingen. 
Zowel de handels- als betalingsbalans vertonen grote overschotten. 
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c Japan als exportmarkt van uien 
Het landbouwbeleid van Japan is altijd sterk protectionistisch ge-
weest. De belangrijkste voedingsmiddelen waren en zijn nog steeds rijst, 
vis en groenten, en daar wilde men zelfvoorzienend in zijn (Timmerman, 
LB-raad Tokio). De Japanse overheid geeft subsidies om de produktie van 
bovengenoemde produkten aantrekkelijk te maken, tegelijkertijd voert zij 
een protectionistisch beleid door middel van hoge importtarieven. Toch is 
dit beleid er niet in geslaagd de importbehoefte van agrarische produkten 
in te tomen. Sterker nog Japan is het belangrijkste afzetland van agrari-
sche produkten in de wereld. De zelfvoorzieningsgraad van voedingsmiddelen 
is sinds de jaren '60 gedaald tot 72% in 1980. 
Ook wat betreft uien is Japan niet zelfvoorzienend (zie tabel 4.2). 
Japan produceert jaarlijks circa 1,15 miljoen ton uien. Dat is ruim 
2 keer zoveel als Nederland. Van de produktie komt circa 35% van het noor-
delijk gelegen eiland Hokkaido en de resterende 65% van het hoofdeiland 
Hondo. Op Hokkaido wordt eind maart gezaaid, tussen eind april en half mei 
uitgepoot en in september geoogst. Op het hoofdeiland is dat: augustus/ 
september zaaien, uitpoten in oktober/december en de oogst in april/juni 
(marktoverzicht PGF G. Mulder, 1 maart 1982). 
De Japanse bevolking groeit met gemiddeld 0,8% per jaar. Het verbruik 
per hoofd groeide in de periode 76-84 met 0,7% per jaar. Ogenschijnlijk 
een stabiele markt, maar de import van uien is in dezelfde periode 76-84 
wel met 10,1% jaarlijks gestegen. Een verklaring hiervoor is dat het uien-
areaal sedert 1980 stabiel is (circa 30.000 ha). De opbrengsten per ha 
blijven eveneens gelijk. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet, omdat in 
Japan een tekort is aan cultuurgrond. Bovendien wordt de bestaande cul-
tuurgrond voor het grootste gedeelte ingenomen door gewassen die van over-
heidswege gesubsidieerd worden, zoals rijst etc. 
De consumptie van uien in Japan is hoog: circa 10 kg/hoofd (1984). 
Japan importeert 60 à 80.000 ton jaarlijks. De rol van Nederland is ge-
ring, behalve in 1981 en 1984. Nederland fungeert als "vuiler" op deze 
markt bij misoogsten of te krappe markten. De grootst leveranciers op deze 
markt zijn de USA en Nieuw-Zeeland. Daarna komen Taiwan, Philippijnen, 
China en Australië in afnemende grootte. In totaal opereren zo'n 12 expor-
teurs op deze markt. 
d. Toekomstperspectieven 
De Japanse consument is koopkrachtig en kiest doorgaans voor exclu-
siviteit en orginaliteit, waarbij de kwaliteit niet uit het oog wordt ver-
loren (EVD-literatuurrapport). De Japanner selecteert sterk op firma- en 
merknaam. Verpakking met een logo van het bedrijf is dus belangrijk. 
Ook de invoerbepalingen richten zich naar de kwaliteit van het pro-
dukt. In 1987 worden uien die goedkoper zijn dan 73,7 yen/kg tijdelijk be-
last met een heffing van 10%. Duurdere uien (van betere kwaliteit) komen 
vrij van heffing binnen. Wederom is hier een gezondheidsverklaring met be-
trekking tot radioactiviteit vereist (< 370 bq/kg). Er wordt gecontroleerd 
aan de grenzen. 
De markt voor gedroogde uien biedt mogelijkheden. De vraag naar in-
stant voedsel (hamburgers, gyoza, soepen, sauzen) neemt toe. Met name de 
instant food industrie en de restaurants-ketens zijn de gebruikers van de-
ze gedroogde uien. Belangrijk zijn daarbij drie kwaliteitseisen: conve-
nience, decoratie en houdbaarheid. De vraag naar deze produkten is sterk 
afhankelijk van de prijs van verse uien. De grootste aanbieders van het 
gedroogde produkt zijn de USA en China (Jetro, no.38, maart 1983). 
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Tabel 4.2 Uien in Japan (in tonnen) 
1976 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Produktie 1.050.000 1.152.000 1.042.000 1.230.000 1.170.000 1.099.000 1.105.000 
Import 62.287 77.011 205.107 71.885 66.972 158.781 61.455 
Exp_0£t 159 220 1 jA 18 2^482 473 748 6^968 
Totaal 1) 1.112.128 1.228.791 1.245.989 1.299.403 1.236.499 1.257.033 1.159.487 
Nederig 2) - - I6J88 410 12 1^ 696 138 
in % van 
import - - 8,2 0,6 0,02 1,1 0,2 
1) = F.A.0. 
2) = Eurostat (EXM1S). 
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Conclusie 
De Japanse markt is groot en veeleisend voor wat betreft kwaliteit. 
Nederland heeft slechts geringe kansen, alléén bij krapte en mis-
oogsten zijn er mogelijkheden. 
De vraag naar convenience produkten is groot, echter Amerika heeft 
circa 70% van de markt in handen. 
Deze markt lijkt mij "incidenteel". 
4.1.4 Maleisië 
a. Cijfers 
Bevolking: 15,8 miljoen inwoners (55% Maleiers, 33% Chinezen, 
10% Indiërs en 2% overigen) 
BNP/hoofd: US $ 2.007 (1985) 
Exportprodukten: ruwe olie 23%, palmolie 10%, hout 10%, 
rubber 7%, tin 4% 
Betalingen: géén moeilijkheden met betalingen van export naar 
Maleisië 
b. Economische situatie 
De slechte prijzen voor bijna alle Maleise exportprodukten hebben tot 
een vermindering van de economische groei geleid. Hier zal voorlopig géén 
verandering in komen. De regering probeert via een bestedingsbeperking de 
uitgaven in evenwicht te brengen met de inkomsten. Zij is daar niet in 
geslaagd; het tekort op de betalingsbalans in 1986 was 1,5 miljard US $. 
Het gevolg hiervan is dat de autoriteiten geld moeten lenen om de devie-
zen-reserve op voldoende niveau te houden, dat wil zeggen om de import 
voor circa 5 maanden te dekken. (ABECOR country report, feb. 1987). 
c. Maleisië als exportmarkt van uien 
De landbouw had een aandeel van 20% in het BNP van 1986, niet onaan-
zienlijk. In het nieuwe vijfjarenplan (86-90) is de landbouw één van de 
pijlers tot herstel van de economie. Met name de palmolie- en cacaoproduk-
tie worden daartoe aangewezen. De verwachting is dat de exportinkomsten 
uit de agrarische sector 28,4% van de totale exportwaarde in 1990 zullen 
omvatten. 
Het aandeel van verse groenten, en met name uien, in deze export zal 
echter nihil zijn. De vraag naar verse groenten op de binnenlandse markt 
blijft groeien. De regering van Maleisië heeft daarom besloten de groen-
teproduktie te intensiveren, speciaal in de grote stedelijke gebieden. 
Op commercieel niveau is de Maleise uienproduktie van géén betekenis. 
De consumptie van uien wordt geheel gedekt door de import, die in 1985 op 
circa 95.000 ton lag. De hoofdelijke consumptie is sterk gestegen in de 
periode 1976-84, van 3,8 kg/hoofd naar 5,8 kg/hoofd. Met name de koop-
krachtige Chinezen vragen een ui van goede kwaliteit. 
De grootste leverancier van uien in Maleisië is India (circa 60%). 
Andere veel kleinere leveranciers zijn naast Nederland, Australië, Nieuw-
Zeeland, China en Thailand. In totaal zijn zo'n 13 leveranciers actief op 
deze markt. Nederland is één van de weinige Europese leveranciers. Er is 
sprake van een verdringingsmarkt. Sterk opkomende exporteurs in deze regio 
zijn India, Pakistan, Australië en Nieuw-Zeeland. Het Nederlandse aandeel 






























1) = F.A.0. 
2) = Eurostat (EXMIS), 
d. Toekomstperspectieven 
Het afgelopen jaar is de export naar het Verre Oosten verder terugge-
lopen. De belangrijkste redenen hiervan zijn de ramp van de kerncentrale 
van Tsjernobyl en de zeer hoge vrachtkosten door de zogenaamde Conference 
op de Far East (kartel-afspraak over vrachttarieven). 
Deze vrachttarieven zijn inmiddels bijgesteld en liggen op ongeveer 
25 à 30 gulden per 100 kg. Deze kosten kunnen alleen goedgemaakt worden 
in een periode waarin de concurrentie minder actief is: zogenaamde "off-
season"-periode (augustus t/m december). In die tekortperiode zijn de con-
sumenten bereid om onze kwalitatief mindere uien te kopen. Willen we ook 
in de andere maanden leveren dan moet de kwaliteit dermate goed zijn dat 
een prijsverschil van 3 dubbeltjes per kg gerechtvaardigd is. Een schier 
onmogelijke zaak met concurrenten die bekend staan om hun kwaliteit. 
De invoerbepalingen zijn niet abnormaal dat wil zeggen een vast in-
voerrecht van 5% en één surtax van 5%. Een obstakel vormt nog steeds de 
gezondheidsverklaring met betrekking tot radioactiviteit. Een certificaat 
moet de exacte bequerel-waarden aangeven van het betreffende produkt. 
Veel handel verloopt via Singapore (circa 7 miljard US $ in 1984). 
Ook het transport van uien gaat in eerste instantie via Singapore en ver-
volgens per "coaster" naar de diverse bestemmingen. Een bedreigende ten-
dens is dat steeds vaker rechtstreeks naar Maleisië geëxporteerd gaat wor-
den, waardoor het moeilijker wordt voor onze schepen dit land aan te doen, 
zonder overslag. De concurrentie zal vermoedelijk hier handig op inspelen 
(zie p. 9 Rapport Singapore). 
e. Conclusie 
Maleisië is een groeimarkt, mits goede kwaliteit geleverd wordt. 
Opkomende concurrentie van India, Pakistan, Australië en Nieuw-
Zeeland. 
"Off-season" is de beste periode om te penetreren. 
Rechtstreekse export is een belemmering. 
4.1.5 Singapore 
a. Cijfers 
Bevolking: 2,56 miljoen inwoners (1985) (76% Chinezen, 
15% Maleiers, 7% Indiërs, 2% overigen 
BNP/hoofd: US $ 7100 
Exportprodukten: hi-tech, (vergelijkbaar met Hongkong) en ruwe olie 
Betalingen: géén moeilijkheden met betalingen van export naar 
Singapore 
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b. Economische situatie 
Singapore was voor vele jaren een van de snelst groeiende economieën 
in de wereld. Een groei die gebaseerd was op een geadvanceerde industriële 
sector, een dynamisch financieel centrum en een goeduitgeruste haven. In 
1985 kwam een eind aan deze groeiperiode. De groei was zelfs negatief -2%. 
De oorzaak is onder andere de geringe economische groei van de belangrijk-
ste handelspartners en de recessie in een aantal buurlanden. Een verbete-
ring van de economische groei wordt voor het grootst gedeelte bepaald door 
het aanblijven van de aantrekkelijkheid van Singapore als handels- en fi-
nancieel centrum voor het Verre Oosten. De internationale reserves van 
Singapore zijn groot. 
c. Singapore als exportmarkt van uien 
Singapore is bij lange na niet zelfvoorzienend. Slechts 27% van de 
groenten wordt zelf geproduceerd. Het aandeel van de landbouw in het BNP 
is slechts 0,8% groot. 
Singapore is jaarlijks goed voor een import van uien van 30 à 50.000 































1) = F.A.0. 
2) = Eurostat (EXMIS). 
Onze concurrenten zijn India, Maleisië, Nieuw-Zeeland, de Philipp!j-
nen, Australië en China. Overigens reëxporteert Singapore jaarlijks circa 
20.000 ton uien naar onder andere Maleisië. 
De consumptie van uien is sterk gestegen van 4,2 kg (in 1976) tot 
8,0 kg (in 1984). 
d. Toekomstperspectieven 
De periode augustus t/m december biedt de beste mogelijkheden voor 
onze uien export. Bij invoer is alleen een vergunning nodig en een gezond-
heidsverklaring met betrekking tot radioactiviteit ("zero radiction"). 
Singapore zal in de toekomst belangrijk blijven als overslag centrum van 
diverse goederen. Onze positie op deze markt Is het sterkst van alle tot 
nu toe behandelde "Rim"-landen. Het behoud van de markt op dit strate-
gische punt zal van invloed zijn voor onze positie in de gehele regio, 
met uitzondering van Japan. Politiek, sociaal en economisch stabiel. 
e. Conclusie 
Handhaven positie, eventueel versterken. 
Kwaliteit leveren (Chinezen zijn kieskeurig). 
- Belangrijke centrumfunctie. 
Stabiele Importmarkt. 
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4.2 Overige landen 
In deze paragraaf zullen mede op grond van de resterende kritische 
factoren (zie ook p. 18) de overige landen nader onderzocht worden. 
4.2.1 Belize 
Hier wordt tijdelijk afgeweken van de normale Indeling, omdat direct 
uit nadere informatie is gebleken, dat tot nog toe niet op Belize wordt 
gevaren met uien. Slechts drie havenplaatsen worden in het Cara'ibische ge-
bied rechtstreeks aangedaan: Willemstad, Port of Spain en Port au Prince. 
De vrachtkosten via een "on-conference" boot naar Port of Spain (Trinidad) 
zijn gebaseerd op zogenaamde 40 ft-containers. Het volgende voorbeeld 
toont de opbouw van de kosten: 
40 ft-contalner (max. 24 ton) basisbedrag 2.720 US $ 
conair systeem 15% valutatoeslag 408 US $ 
bunkertoeslag 375 US $ 
LSD*-charge 560 US $ 
Totaal 4.063 US $ 
* = Load Secuirity Damage. 
(Bron: Furness, R'dam). 
per ton uien is dit circa 170 US $. 
Overlading via deze haven (Port of Spain) naar Belize, maakt dat de 
vrachtkosten oplopen tot zo'n 309 US $/ ton. Dit betekent minimaal 6 dub-
beltjes per kg uien. Wij kunnen daarom moeilijk deze markt penetreren. Bo-
vendien bezitten Canada, Mexico en de USA te zamen reeds 97% van deze 
kleine markt (740 ton). 
Conclusie: te kleine moeilijk toegankelijke markt. 
4.2.2 Trinidad en Tobago 
a. Cijfers 
Bevolking: 1,18 miljoen inwoners (41% Creolen, 40% Indiërs, 
16% gemengd, overig 3%. 
BNP/hoofd: US $ 6.010 
Exportprodukten: olie en gas, suiker, cacao, koffie en citrus 
Betalingen: géén moeilijkheden met betalingen van export naar 
Trinidad en Tobago 
b. Economische situatie 
De economie van Trinidad en Tabago bevindt zich al enkele jaren in 
een dal als gevolg van de sterk verminderde olie-inkomsten. 
De totale Import nam met 25% af door de recessie. Deze heeft een la-
ger bestedingspatroon van de bevolking, onvoldoende reserves, directe be-
perkingen aan zekere importgoederen en verhoging van invoerrechten van 
luxe artikelen tot gevolg. 
Alhoewel dit voor de handelsbalans gunstig was, bleef het tekort op 
de lopende rekening bestaan. De regering zag zich daardoor genoodzaakt om 
onder andere In te teren op de Internationale reserves. Hierdoor was het 
noodzakelijk dat een systeem van deviezen-controle werd ingesteld, dat 
door de Centrale Bank wordt uitgevoerd. Dit komt erop neer dat een impor-
teur een bepaalde hoeveelheid deviezen per jaar wordt toegewezen waarbij 
voor elke import-order goedkeuring van het Ministry of Industry, Commerce 
and Consumer Affairs nodig is. (Bureau van de Landbouwraad, Caracas). 
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c. Trinidad en Tobago als exportmarkt van uien 
Trinidad en Tobago is voor de voedselvoorziening sterk afhankelijk 
van importen. Om deze afhankelijkheid te verkleinen, worden subsidies in 
de vorm van garantieprijzen verstrekt, zodat de lokale produktie vergroot 
wordt. Dit stimuleringsmechanisme heeft echter te weinig resultaat opgele-
verd. Het produktsubsidiestelsel wordt omgebogen tot een systeem van zach-
te leningen om algemene betere voorwaarden te scheppen voor een hogere 
produktie (verbetering infra-structuur en dergelijke). 
Een lokale uienproduktie bestaat niet, althans niet voor commerciële 
doeleinden. De consumptie van uien wordt geheel gedekt door de import, die 
in 1985 op circa 5500 ton lag. De hoofdelijke consumptie is verdubbeld in 
de periode 1976-84, van 2,5 kg naar 5,3 kg. In 1980 was dit nog 5,8 kg. 
De grootste leverancier van uien in Trinidad en Tobago is Canada 
(circa 40%) Nederland en de USA komen daarna en zijn bijna even groot 
(circa 28% ieder). In totaal zitten er 10 leveranciers op deze markt. De 
kleinste is de UK met 5 ton. In de restgroep was Honduras met 75 ton in 
1984 de grootste. Het Nederlandse aandeel op deze markt staat niet onder 
druk, maar kan ook niet veel meer uitgebreid worden (zie ook tabel 4.5). 




























* = schatting F.A.0. 
1) = F.A.0. 
2) = Eurostat (EXMIS). 
De hoge percentages in 1982 en 1985 zijn het gevolg van de geringe 
exporten van uien vanuit de USA en Canada in die jaren (slechte oogst). 
d. Toekomstperspectieven 
Zoals reeds bij Belize is aangegeven (paragraaf 4.2.1) kost het ver-
voer van uien naar Port of Spain circa 170 US $/ton, ofwel zo'n 35 ct/kg. 
Kennelijk vormt dit bedrag geen nadeel ten opzichte van onze concurrenten. 
De levering van uien geschiedt vanuit Nederland naar het Cara'ibisch gebied 
wekelijks. Duidelijke piekperioden in de vraag naar uien zijn blijkens de 
K.C.B.-cijfers (periode 86/87) niet te onderscheiden. 
De invoerrechten zijn geen belemmering, omdat ze voor iedereen gel-
den. De marktverhoudingen zijn vrij stabiel, er is dan ook sprake van een 
oligopolitische situatie, waarin 3 staten hun deel eisen. Slechts inciden-
teel, zoals in 1982 en 1985 kan er een succesje behaald worden (tegenval-
lende oogst concurrentie). De markt is momenteel kalm. De' economische 
groei is gering. Eventuele vooruitgang is sterk afhankelijk van enige 
nieuwe industrieën die zich gevestigd hebben, echter ook deze industrieën 
zullen Internationaal moeten concurreren, willen ze geld in het laatje 
brengen. 
e. Conclusie 
Stabiele markt, met af en toe een uitschieter. 




Bevolking: 8,4 miljoen inwoners (1985) 
BNP/hoofd: US $ 15.800 (1986) 
Exportprodukten: divers 
Betalingen: géén moeilijkheden met betalingen van export 
naar Zweden 
b. Economische situatie 
De goedkopere olie en de lage dollar gaven de Zweedse economie in 
1986 nieuwe impulsen, daarbij de inflatie en de fluctuerende betalingsba-
lans enigszins maskerend. Het BNP groeide desondanks met 2%. Het over-
heidstekort is aanzienlijk teruggebracht tot circa 4% van het BNP. De 
werkloosheid is gering (circa 2,7%). De binnenlandse consumptie groeit 
snel. 
Of de economische groei in Zweden zal doorzetten is sterk afhankelijk 
van de ontwikkelingen in de internationale handel. Vooralsnog zijn de 
handels- en betalingsbalans positief. (Bron: Economie Trends and Implica-
tions for US 25-1987.02 Sweden). 
c. Zweden als exportmarkt van uien 
De land- en tuinbouw vormen slechts 3% van het Zweedse BNP. De 
Zweedse tuinbouw is gecentreerd in het Zuiden, rond de stedelijke centra. 
Het ui-voorzieningsniveau in Zweden is laag, slechts 44% van de eigen pro-
duktie voorziet in de behoefte. 
Sinds 1984 valt een toeneming van zowel produktie als import van uien 
waar te nemen (zie tabel 4.6). 
Tabel 4.6 Uien in Zweden (in tonnen) 
1981 1982 1983 1984 1985 
Produktie 12.000 11.000 10.000 15.000 17.000 
Import 19.010 19.976 19.843 19.824 21.302 
Ex£0£t 191_ 2 88 152 5 2 4 i4£ 
Totaal 1) 30.819 30.688 29.688 34.230 37.662 
Nederland 2_) 2.23£ 2^ 22,9 i'200 1^906 i'153 
in % v. imp. 11,8% 11,2% 16,1% 9,6% 10,1% 
1) = F.A.0. 
2) = Eurostat (EXMIS). 
Voor de zogenaamde zaaiuien zijn onze grootste concurrenten Spanje, 
Italië, Hongarije, Polen en Australië. 
De consumptie van verse en ingevroren groenten stijgt sinds 1980 
weer. In de jaren zeventig was de consumptie stabiel, rond de 33 kg/hoofd. 
In 1984 was dit 37,5 kg per hoofd. Toch is dit nog weinig in vergelijking 
tot de 112 kg/hoofd in de EG en de 99 kg/hoofd in de USA. De andere 
Scandinavische landen vertonen overeenkomstige cijfers. 
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De consumptie van uien is sinds 1980 toegenomen van 2,6 kg/hoofd naar 
3,8 kg/hoofd in 1984 (zie tabel 4.7). 



















































Bron: Jordbruksekonomiska meddelanden 1985: 7-8, The National 
Agricultural Market Board (Statens Jordbruksnämnd) p. 284. 
d. Toekomstperspectieven 
De Zweedse uienmarkt is niet open. Vanaf 16 juli tot 29 februari 
wordt een invoerrecht van 20% geheven, waarbij een minimumbedrag van 25 
Zweedse Kronen per 100 kg wordt aangehouden (100 Zweedse Kronen = 32,3 
guldens). Vanaf 1 maart tot 15 juli is de import van zaaiuien vrij. In de-
ze periode wordt dan ook bijna twee derde deel van de ge'importeerde uien 
afgezet. Nieuwe concurrenten in deze periode zijn dan Australië, Israël en 
Chili. De eerste is de allerbelangrijkste. 
In de periode december tot mei zijn er ook mogelijkheden voor de zo-
genaamde "spring-onions". Italië scoort met name in deze periode 
hoog. Dit is waarschijnlijk ook de reden voor het hogere aandeel in 
het totale invoercijfer. 
Alle levensmiddelen dienen als richtwaarde minder dan 300 bq/kg te 
bevatten (radioactiviteitsnorm). 
De Nederlandse ui wordt in Zweden zeker niet slechter betaald dan de 
Australische ui, 85 ct/kg ten opzichte van 95 ct/kg In 1986 (in pe-
riode 1/3-15/7). De Poolse en Hongaarse ui leverden aanzienlijk min-
der op respectievelijk 53 ct/kg en 40 ct/kg in dezelfde periode. 
Waarschijnlijk ging het bij de Nederlandse uien om kwaliteitsklasse I. 
De stijgende consumptie van met name salade groenten valt vooral de 
laatste jaren op (zie tabel 4.7). 
e. Conclusie 
Expanderende markt met groeimogelijkheden voor uien. 
Optimistische consumptie trends. 




Bevolking: circa 16 miljoen inwoners 
BNP/hoofd: onbekend, maar zeker groter dan US $ 1.000 
Exportprodukten: olie 
Betalingen: wel moeilijkheden met betalingen van export naar Iraq 
b. Economische situatie 
De Iraaqse economie bevindt zich onder invloed van de Golfoorlog, 
sterk gedaalde olieprijzen in 1986 en de dollardepreciatie in een weinig 
benijdenswaardige positie. 
Genoemde factoren hebben in 1986 geleid tot een drastische afname van 
beschikbare reserves en acute betalingsproblemen. Het overheidsbeleid, dat 
tot dan toe gericht was geweest op handhaving van de levensstandaard van 
de bevolking en op handhaving van het voorloorlogse niveau van produktieve 
investeringen, moest dringend worden herzien. 
De beleidsombuiging resulteerde in een vertraging in de uitvoering 
van nieuwe projecten en een scherpe afname van de importen. Daarnaast werd 
met overheden en bankinstellingen In diverse landen onderhandeld over her-
schikking van aflossingsverplichtingen. In 1987 is deze situatie weinig 
verbeterd. 
De aflossingsverplichtingen in de commerciële sfeer bereikt een re-
cordhoogte, terwijl de olie-inkomsten nauwelijks boven het niveau van 1986 
uit zijn gekomen. Naar verwacht wordt, zullen de invoerrestricties in 1988 
onverminderd van kracht blijven. 
c. Iraq als exportmarkt van uien 
Voor alle importen zijn invoerlicenties van het Iraaqse Ministerie 
van Handel vereist. Deze worden nog slechts afgegeven voor strategische 
dan wel prioritaire goederen zoals voedsel, medicijnen en dergelijke. 
In 1980 was Iraq nog zelfvoorzienend voor wat betreft uien, met een 
produktie van 81.000 ton (F.A.0.-schatting). Sinds 1983 is Iraq importe-
rend. In dat jaar werd 26.000 ton geïmporteerd (onofficieel cijfer). De 
jaren daarna was de import circa 18.000 ton. 
De uiconsumptie in Iraq varieert van circa 8 kg per hoofd in 1976 tot 
6 kg in 1980. In 1984 was de consumptie 7,5 kg per hoofd. De consumptie 
blijft, ondanks het oorlogsgeweld, op een redelijk peil. 
Wie onze concurrenten zijn op deze markt Is niet duidelijk. Wanneer 
we naar de exportcijfers kijken van enige grote leveranciers, dan blijkt 
dat in 1984 Turkije 4.000 ton naar Iraq heeft geëxporteerd. Over de her-
komst van de resterende Iraaqse import (18.000 minus 4.000) is weinig be-
kend. 
d. Toekomstperspectieven 
Voor de naaste toekomst is de Iraaqse afzetmarkt weinig aantrekke-
lijk. De entree is moeilijk, de mogelijkheden zijn beperkt en het risico 
te hoog. 
Voor de meeste importen wordt twee jaar uitgestelde lening gevraagd. 
Wie naar Iraq exporteert zal in de regel zaken doen met staatsondernemin-
gen. Deze nemen met een aandeel van 80 à 85% een overheersende plaats In 
in de Iraaqse economie. Aan bedrijven in de particuliere sector worden mo-
menteel vrijwel geen invoervergunningen verleend. Contracten kunnen 
slechts worden verkregen via inschrijving op aanbestedingen. 
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Onder invloed van de afgenomen kredietwaardigheid is Iraq zich in het 
invoerbeleid sterker gaan oriënteren op landen die nog steeds kredieten 
beschikbaar stellen, zoals Groot-Brittannië, Japan, Italië, de Verenigde 
Staten en Turkije, en voorts op landen met een geleide economie (Oost-
Europa). Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting in 1988 voortzetten. 
Voor sommige bedrijven kan de mogelijkheid tot compensatie-handel van be-
tekenis zijn. 
De perspectieven op langere termijn zijn onder de huidige omstandig-
heden nauwelijks te geven. Verwacht mag worden dat het land zodra de hui-
dige problemen zijn overwonnen minder uien zal importeren, omdat het land 
in potentie zelfvoorzienend is (vruchtbaar gebied tussen Eufraat en 
Tigris). 
e. Conclusie 
Tijdelijk interessante, onzekere, risicovolle markt. 
- Op lange termijn minder Interessant. 
4.2.5 Britse Maagdeneilanden 
a. Cijfers 
Bevolking: circa 13.000 inwoners (1984) 
BNP/hoofd: US $ 2.400 (1980) 
Exportprodukten: toerisme 
Betalingen: géén moeilijkheden 
b. Britse Maagdeneilanden als exportmarkt van uien 
De Britse Maagdeneilanden zijn afhankelijk van het Verenigd 
Koninkrijk, met een zekere mate van zelfbestuur. 
- De import van uien is vrij van invoerrrechten. 
De consumptie van uien op dit kleine eiland was in 1984 ongeveer 
7 kg/hoofd. Het eiland is geheel van de import van uien afhankelijk. 
Jaarlijks wordt circa 90 ton ge'lmporteerd. 
c. Conclusie 
Een zéér kleine markt. 
4.2.6 Bulgarije 
,a. Cijfers 
Bevolking: circa 9 miljoen inwoners (1984) 
BNP/hoofd: US $ 2.450 (1983) 
Exportprodukten: ? 
Betalingen: ? 
b. Bulgarije als exportland van uien 
Bulgarije is een Industriestaat waarin de landbouw nog een voorname 
plaats Inneemt, vergelijkbaar met Polen. (RGW-Staaten 1987). 
De produktie van uien in Bulgarije is zeer wisselend (zie tabel 4.8). 
Ook de import is niet gelijkmatig. Het zijn niet alleen de tegenval-
lende oogsten die van invloed zijn op de import, ook de deviezenreserves 
spelen een rol. De consumptie van uien in Bulgarije is vrij hoog circa 




Nederlands aandeel vermoedelijk afhankelijk van de gunning van ten-
ders. 
Tabel 4.8 Uien in Bulgarije (in tonnen) 
1981 1982 1983 1984 1985 
Produktle 66.000 95.000 78.000 62.000 90.000 F 
Import 8.032 7.061 769 34.306 29.944 
Export 38 K 575 L'*?l 62 - _ 
Totaal 1) 73.994 100.486 80.238 96.244 119.944 
Nederland 2_) 658 880 - 765 14_5 _ 
in % v. imp. 8,2% 12,5% 0% 2,2% 0,5% 
1) = F.A.0. 2) = Eurostat (EXMIS). F = Schatting F.A.0. 
4.2.7 Libanon 
a. Cijfers 
Bevolking: circa 2,7 miljoen inwoners (1984) 
BNP/hoofd: ÜSA $ 1.620 (1983) 
Exportprodukten: n.b. 
Betalingen: n.b. 
b. Economische situatie 
Na twaalf jaar burgeroorlog kent Libanon een soort overlevingsecono-
mie. Ondanks alle politieke aspecten heeft de Libanese zakengemeenschap 
constant geprobeerd de economie drijvend te houden en er zijn tekenen die 
erop wijzen dat dit lukt. 
Beiroet Is nog steeds een internationaal zakencentrum. Er is een goe-
de markt voor re-export transacties. Libanon heeft praktisch geen buiten-
landse schuld en de goud- en vreemde valuta reserves zijn voldoende om 
vijf jaar import te dekken. Er is een begrotingstekort, maar de financiële 
sector is gezond en de commerciële sector is zeer actief, zeker in de 
re-export business. 
Uiteraard blijft de toekomst onzeker, want de voortdurende waardeda-
ling van het Libanese goud geeft weinig reden tot optimisme voor expor-
teurs. 
c Libanon als exportmarkt van uien 
Libanon is een belangrijke re-exportmarkt, ook van uien. De (re--
export van uien in Libanon is met name gericht op het Arabische achter-
land (zie ook tabel 4.9). 
De produktie stijgt jaarlijks in Libanon. De importen zijn duidelijk 
verminderd. De export van uien uit Libanon verloopt min of meer gelijkma-
tig. 
De Libanees consumeert circa 10 kg uien per hoofd per jaar. 
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Tabel 4.9 Uien in Libanon (in tonnen) 
1981 1982 1983 1984 1985 
Produktle 25.000 29.000 35.000 F 37.000 F 39.000 F 
Import 18.000 20.000 5.000 F 5.000 F 6.000 F 
Export ïo.ooo^ 8JD00 Ü'29H L _ _8J.°£°_F L'999. L 
Totaal 1) 33.000 41.000 32.000 F 34.000 F 38.000 F 
Nederland^ 2) - - 500 123 L'L61 _ 
in % v. imp. - - 10% 2,5% 19,4% 
1) = F.A.0. 2) = Eurostat (EXMIS). F = Schatting F.A.0. 
d. Toekomstperspectieven 
De toekomst blijft onzeker, want de voortdurende waardedaling van het 
Libanese pond geeft weinig reden tot optimisme voor exporteurs. 
- "De export naar landen in oorlog is niet moeilijker, maar eerder mak-
kelijker, dan export naar landen in vrede" (Exp. Magazin, 30 mei 
1987) "In een land waar de economische en politieke situatie door een 
(burger)oorlog of dreiging daarvan nijpender begint te worden, treedt 
het natuurlijke proces van "de sterkste wint" in werking". Na verloop 
van tijd heb je als Nederlandse exporteur dan te maken met een 
kleiner aantal, betrouwbare debiteuren, die over het algemeen grotere> 
orders deponeren. 
Transportproblemen zijn te omzeilen door FOB te leveren. 
Turkije exporteerde in 1984 1.300 ton naar Libanon, dit is 26% van 
de totale invoer. 
Invoervergunning noodzakelijk. Ook Is een gezondheidsverklaring met 
betrekking tot radioactiviteit nodig. 
e. Conclusie 
Er zijn mogelijkheden op deze markt. 
- Het Nederlandse aandeel varieert, oorzaak onbekend. 
4.3 Samenvatting 
Niet beschreven zijn de EG-landen, Duitsland, Ierland, Italië en 
Verenigd Koninkrijk. Deze landen zijn genoegzaam bekend voor wat betreft 
.de mogelijkheden ten aanzien van de export van uien. 
Een aparte paragraaf Is gewijd aan de zogenaamde "Paclflm Rlm", omdat 
het hier een groep van landen betreft, die economisch gezien sterke over-
eenkomsten bezitten. De positie van de Nederlandse export van uien naar 
dit gebied Is verslechterd, omdat enige buurlanden qua produktle sterk in 
opkomst zijn, en de kwaliteit van de uien uit deze concurrerende naties 
over het algemeen beter lijkt. 
De overige landen liggen versnipperd op de wereldbol. De beschrijving 
van deze landen Is samengevoegd. Met name Zweden Is een structurele markt 
met kansen voor Nederlandse uien van de beste kwaliteit. De overige mark-




De definitieve selectie bevat de volgende verse exportmarkten. 
a. Onbetreden en dus nieuw: Brunei, Iraq. 
b. Betreden, maar waar uitbreiding mogelijk is: Hongkong, Japan 
Libanon, Maleisië, Singapore, Trinidad, Zweden, Bulgarije. 
Incidentele markten zijn: Hongkong, omdat Nederland hier slechts 
een aanvullende functie heeft, dat wil zeggen tekorten in met name 
Japan worden via Hongkong opgelost. 
Japan, omdat slechts bij tegenvallende oogsten en mogelijkheden zijn. 
Bulgarije, vanwege de daar gevoerde politiek van deviezen verwerving. 
Structurele markten zijn: Brunei, met kansen in het "off-season". 
Maleisië kan behouden blijven wanneer betere kwaliteiten geleverd 
worden. Ook hier is het "off-season" de periode om de markt op te 
gaan. Singapore, handhaving in dit strategisch belangrijke land is 
zonder meer een "must", omdat van hieruit veel overslag plaats vindt 
naar de omliggende landen. Trinidad, ook hier is het credo handhaven, 
van de huidige afzet omdat de economische situatie aldaar niet meer 
toelaat. 
Moeilijke markten zijn: Iraq en Libanon, vanwege de oorlogsperike-
len. Er zijn mogelijkheden tot uitbreiding, maar daarvoor moeten de 
nodige obstakels overwonnen worden. 
Onderschatte markt: Zweden. Een markt die dichtbij ligt, maar slecht 
bewerkt is. Hier is uitbreiding mogelijk. 
Een voorzichtige schatting makend kan gesteld worden dat op geselec-
teerde landen een additionele afzet van 10.000 ton uien in totaal 
mogelijk moet zijn, mits de kwaliteit verbetert. 
Ter vergelijking willen we stellen dat iedere procent meer export 
naar de EG-markt gelijk is aan 5.000 ton uien. Dit betekent dat de 
aandacht voor export naar deze landen de hoogste prioriteit zal blij-
ven behouden. 
Geen enkel land uit Afrika is geselecteerd, omdat bij de analyse van 
de Nederlandse concurrentiekracht is gebleken dat in de meeste 
Afrikaanse landen een hoog tot zeer hoog marktaandeel bestaat. 
De Zuidamerikaanse landen zijn niet geselecteerd, omdat zij voor het 
grootste deel zelfvoorzienend zijn (al speelt de schuldenlast een 
belangrijke rol hierin). 
Door het ontbreken of onvolledig zijn van statistische informatie 
kan deze selectie-methode niet volmaakt zijn. Zoals blijkt onder 
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